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SUSILO DYAH CATURINI.  S.3204035. “PENYELESAIAN KREDIT MACET 
PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(PERSERO) CABANG SURAKARTA MELALUI PROSES LELANG DI 
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)”. 
Tesis: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi 
penyebab adanya permasalahan yang masih timbul dalam penyelesaian Kredit 
Macet Pemilikan Rumah (Kredit Pemilikan Rumah (KPR)) Pada PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta melalui Proses Lelang di Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 
Penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 
hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer, pengumpulan data-data yang dilakukan 
dengan menggunakan teknik wawancara dan data sekunder, pengumpulan data-
data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan penyelesaian kredit melalui proses lelang.  
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah permasalahan yang 
timbul dalam proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) adalah adanya gugatan dari debitur yang merasa dirugikan karena harga 
lelang yang ditentukan rendah, dan adanya debitur yang tidak melaksanakan 
janjinya dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk melakukan pengosongan  
obyek hak tanggungan saat debitur wanprestasi. Permasalahan dalam proses 
lelang tersebut akan menghambat proses eksekusi obyek hak tanggungan yang 
telah terjual sehingga akan merugikan pemenang lelang.  
Implikasi dari penelitian ini adalah pertama memberikan pengetahuan 
bagi masyarakat mengenai proses lelang terhadap barang jaminan kredit yang 
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan 
hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan dalam penyelesaian 
kredit macet melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) dan kedua  PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai 
kreditur dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam 
menyelesaikan permasalahan kreditnya dan ketiga adalah adanya kebijakan 
hukum perbankan dalam menyelesaian permasalahan kredit macet. 
  










SUSILO DYAH CATURINI.  S.3204035. "BAD CREDIT COMPLETION 
OF HOME OWNERSHIP (KPR) AT THE PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(PERSERO)  BRANCH OF SURAKARTA THROUGH AUCTION PROCESS AT 
THE OFFICE OF STATE PROPERTY SERVICE AND AUCTION (KPKNL) ". 
Thesis: Post Graduate Program of Legal Studies of Surakarta SebelasMaret 
University. 
This thesis research aims to find out things that cause the problems that 
still arise in the completion of bad credit home ownership (mortgage (KPR)) at 
the PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Branch of Surakarta through the 
auction process at the Office of State Property Service and Auction (KPKNL). 
This Thesis research was conducted using the descriptive method of 
empirical legal research with qualitative approach. The data used is primary 
data, the collection of data was done by using interviews and secondary data, the 
collection of data was obtained from the literature and regulations which related 
to credit completion through auction process. 
The results obtained in this research are the problems which arise in the 
auction process at the Office of State Property Service and Auction (KPKNL) is a 
lawsuit from debtors who feel disadvantaged because the determined auction 
price is low, and there is a debtor who does not carry out its promise in the 
Mortgage Deed for emptying object of the mortgage when the debtors fail to fulfill 
its obligation. The problems in the auction process will hinder the execution 
process of the mortgage object which is had been sold so it will disadvantage to 
the winner of the auction. 
The implication of this research are firstly to provide knowledge to the 
pub lic about the auction process for the auction items on the credit guarantee 
made by the Office of State Property Service and Auction (KPKNL) and the things 
which cause problems in the completion of bad credit through an auction process 
in the Office of Sta te Property Service and Auction (KPKNL) and secondly PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) as the creditor can take measures which more 
effective in solving the problems of the credit and thirdly the existence of the 
policy ofbanking law in completing bad credit problems. 
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